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  The	  camel	  flashes	  a	  permanent	  smile.	  	  No	  one	  sees	  the	  rock	  in	  my	  brother’s	  fist.	  	  	  He	  simply	  scowls	  at	  the	  camera.	  Since	  he’s	  two	  	  years	  older,	  he	  should	  be	  sitting	  on	  the	  hump,	  	  	  with	  arms	  akimbo,	  like	  Yul	  Brynner	  	  in	  The	  King	  and	  I.	  But	  I	  claim	  that	  throne	  	  	  in	  tweed	  shorts,	  shirtless,	  above	  ground.	  	  My	  sandals	  near	  my	  brother’s	  ear.	  But	  no	  one	  	  	  sees	  the	  intentional	  scuff.	  No	  one	  sees	  my	  fall	  	  after	  the	  rock	  hits	  my	  forehead.	  Father	  drops	  	  	  the	  camera	  to	  catch	  me.	  No	  one	  sees	  blood	  	  in	  black	  and	  white.	  I	  still	  have	  a	  cursed	  scar.	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